





Berikut merupakan kesimpulan dari hasil rancang bangun Implementasi 
Global Positioning System (Gps) Pada Sistem Pelacakan Bus Armada Brt 
Transmusi Berbasis Iot  
1. Perancangan aplikasi Alat Pelacak Bus BRT TransMusi menggunakan 
GPS yang terintegrasi Internet Of Things dilakukan dengan 
menghubungkan ESP 8266 dengan GPS UBLOX NEO 6M selanjutnya 
diprogram pada Arduino IDE sehingga data koordinat yang diterima oleh 
GPS UBLOX NEO 6M dapat disampaikan ke ThingSpeak sebagai 
database server, selanjutnya dibuat aplikasi yang dapat menampilkan data 
koordinat pada google maps 
2.  Prinsip kerja dari aplikasi Alat Pelacak Bus BRT TransMusi menggunakan 
GPS yaitu Sistem pemantau diimplementasikan dengan menampilkan 
pergerakan Bus Transmusi berdasarkan lokasi pada aplikasi. Alat pelacak 
Bus BRT Transmusi di letakan pada Bus yang selanjutnya mengirimkan 
informasi data koordinat kepada thingspeak dan thingspeak akan 
menyampaikan informasi ke aplikasi 
3. Kinerja aplikasi Alat Pelacak Bus BRT TransMusi menggunakan GPS 
yang terintegrasi Internet Of Things berfungsi dengan seharusnya Data 
latitude dan longitude dari GPS perangkat tracking yang tertampil pada 
aplikasi dapat menampilkan informasi data dengan baik. Namun untuk 
menampilkan posisi dari data koordinat yang diterima ke tampilan marker 
pada aplikasi memiliki time interval selama 20 detik menyebabkan posisi 
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pada marker akan berubah setelah 20 detik. Hal ini dikarenakan oleh 
penggunaan database webserver ThingSpeak yang gratis. 
 
5.2. Saran 
Berikut merupakan saran yang disampaikan untuk penelitian lebih lanjut : 
1.   Aplikasi diharapkan dapat menampilkan informasi secara realtime tanpa ade 
interval waktu. 
2.  Sistem Aplikasi diharapkan dapat menampilkan informasi lebih banyak seperti 
keamanan penumpang. 
3.  Sistem aplikasi diharapkan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penggunaan 
aplikasi pada banyak BRT TransMusi. 
 
